



草 地 伸 圭
中世における騎士という存在
人々の「理想」としてのアーサー王
The Knight in the Middle Age
―King Arthur as the ideal person for people―








































































































































































































































































































































































































































































































































Then Galahad set the Grail upon the al-
tar and knelt once more in player. And as
he knelt, his life was accomplished, and his
soul taken up to Heaven so that his body
lay dead before the altar. Then the sun-
beam descended from above, striking clean
through the roof of the chapel, and the
Bleeding Spear and the Holy Grail passed
up and vanished from sight, nor were



















































































































































































































































































































































Now from the very first day when he
came to court Launcelot had loved Queen
Guinevere and her alone of all ladies in
the world. Faithfully and truly he served
her for many years as a knight should,
and King Arthur felt no jealousy, for he
trusted the high honour of both Launcelot
and the Queen. And for a long time
Launcelot served Guinevere as a true
knisht and ture subject, seeking only to
bring her honour by his mighty deeds.
But in the long years of peace when he
was so seldom called away from Camelot
on a quest, and when King Arthur needed
no longer to lead his hosts forth to battle,
both Launcelot and Guinevere began to
spend more and more of their time to-





























































方で、Other authorities say，No Arthur；
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